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HUBUNGAN ANTARA PERSAHABATAN DAN KONSEP DIRI  
DENGAN HARGA DIRI PADA SISWI KELAS XI MA NU BANAT KUDUS 
 
 
  Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empirik hubungan antara 
persahabatan dan konsep diri dengan harga diri pada siswi MA NU Banat Kudus 
kelas XI. Subjek dalam penelitian ini adalah siswi MA NU Banat Kudus 
melibatkan 70 siswi  kelas XI. Teknik pengambilan sampel menggunakan quota 
sampling dan alat yang digunakan untuk memperoleh data adalah skala harga diri, 
skala persahabatan, dan skala konsep diri. 
   Hasil analisis data dengan menggunakan analisis regresi dengan program 
Statistical Packages For Social Science (SPSS) 15.0 for Windows,  diperoleh hasil 
koefisien korelasi dari ketiga variabel sebesar 0,864
 
dengan p sebesar 0,000 
(p<0,01), artinya ada hubungan yang sangat signifikan antara persahabatan dan 
konsep diri dengan harga diri tampak pada sumbangan efektif sebesar 74,7%, 
masih ada 25,3% faktor lain yang mempengaruhi harga diri yang tidak diungkap 
dalam penelitian ini. Hal ini berarti terdapat hubungan positif yang sangat 
signifikan antara  persahabatan dan konsep diri dengan harga diri, dengan 
demikian  hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima.  
   Hasil analisis variabel persahabatan (x1) dengan harga diri (y) diperoleh 
 sebesar 0,665 dengan p sebesar 0,000 (p<0,01). Hasil ini menunjukkan ada 
hubungan positif yang sangat signifikan antara variabel persahabatan dan harga 
diri, dengan demikian  hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diterima. 
Besarnya sumbangan efektif  variabel persahabatan terhadap harga diri sebesar 
44,2%.  
  Hasil analisis korelasi antara konsep diri (x2) dengan harga diri (y) 
diperoleh sebesar 0,856 dengan p sebesar 0,000 (p<0,01). Hasil ini 
menunjukkan ada hubungan positif yang sangat signifikan antara variabel konsep 
diri dengan harga diri, dengan demikian  hipotesis yang diajukan dalam penelitian 
ini diterima. Besarnya sumbangan efektif variabel konsep diri terhadap  harga diri 
sebesar 73,3%.  
 





THE RELATIONSHIP BETWEEN FRIENDSHIP AND SELF-CONCEPT 
WITH SELF-ESTEEM OF STUDENT IN CLASS XI 
OF MA NU BANAT KUDUS 
 
This study aimed to test empirically the relationship between friendship 
and self-concept with self-esteem the student in MA NU Banat Kudus of class XI. 
Subjects in this study were student MA NU Banat Kudus involving 70 students of 
class XI. Sampling retrieval technique using quota sampling and tools used to 
obtain data in a self-esteem scale, the scale of friendship and self-concept scale.  
 Results of data analysis using regression analysis with statistical program 
packages  for social science (SPSS) 15.0 for windows, the result of a third 
variable correlation  of 0,864 with P of 0,000 (p<0,01), meaning that there 
significant relationship between friendship and self-concept and self esteem 
appear on the effective contribution of 74,7%, 25,3% still there are other factors 
that affect the self-esteem that is not revealed in this study. This means that there 
is a significant positive relationship between friendship and self-concept and self-
esteem, thus the hypotesis proposed in this study received. 
 Result of analysis of frienship variabels (x1) with self-esteem (y) obtained 
 0,665 with P of 0,000 (p<0,01). These result indicate there is a significant 
positive relationship between the   variabels of friendship and self-esteem, thus 
the hypotesis propoosed in this study received. The magnitude of the effective 
contribution to the friendship variables of self-esteem by 44,2%.  
  Correction analysis result between self-concept (x2) with self-esteem (y) 
obtained  of 0,856 with P of 0,000 (p<0,01). These result to show no 
significant positive relationship between the variables self-concept and self-
esteem, so the hypothesis proposed in this research to accepted. The magnitude of 
the effective contribution of the variabels of self-concept and self-esteem for 
73,3%. 
Keywords: Self-Esteem, Friendship and Self-Concept. 
  
 
